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urtequera y 
a z ó n de J e s ú s 
Nuestra ciudad se prepara a rendir 
un homenaje de amor, veneración y 
acatamiento al Sagrado Corazón de 
Jesús en la Fiesta de Cristo Rey. Ya 
está ultimado e'i programa de los 
actos a celebrar y que honrará con 
su presencia nuestro ilustre Prelado, 
Como actos previos, durante los 
días 22 al 26 habrá un quinario pre-
paratorio a cargo del gran propulsor 
de las entronizaciones del Sagrado 
Corazón, Rdo.P. Mariano Ayala, S. ] . , 
que dará cada día una conferencia 
para señoras , a las seis de la tarde, 
y otra para caballeros, a las ocho de 
la noche. 
El día 27, por la mañana, a las 
ocho, misa de Comunión general, y 
a las diez, función solemnísima en la 
que oficiará de Pontifical nuestro 
Excmo, y Rvdmo. Prelado, 
A las doce, habrá recepción en el 
Excmo. Ayuntamiento para rendir 
homenaje de veneración, adhesión y 
respeto a nuestro Prelado, en el ani-
versario de su consagración epis-
copal. 
Por la tarde, a las cuatro, por el 
mismo señor obispo se efectuará la 
bendición del monumento erigido por 
el pueblo de Antequera al Sagrado 
Corazón en la Glorieta, y bendición 
también en el mismo lugar de la ima-
gen que ha de ser entronizada, la 
cual será conducida procesionalmen-
te hasta el Palacio Municipal, en el 
cual el señor alcalde leerá el acto de 
Consagración,del pueblo de Anteque-
i;a al Sagrado Corazón y se descubri-
rá la placa puesta en su fachada, 
efectuándose seguidamente la entro-
nización de la sacratísima imagen en 
la Sala Capitular. 
A las seis se celebrarán en la igle-
sia de San Sebastián los cultos pro-
pios del día, y sermón por nuestro 
Excmo. y Rvdmo. Prelado. 
A todos estos actos y solemnida-
des deberán asistir, bajo obligación 
estrechísima, todas las Hermanda-
des, Cofradías y Asociaciones piado-
sas, con sus insignias y estandartes. 
En la v í p e r a y. durante d d í ñ l 
la fiesta, las 'casas ostentar^<fp^ga-
duras con emfcletna^^ls l^^^TSa-
grado Corazón, ^ ^ ¿ ^ ¿ E S r a e s res-
pectivas lucirán iluminación los bal-
cones. 
Alborozados nuestros corazones 
de católicos y de antequeranos, espe-
ramos que todos se sumen gustosos 
a estos actos que por su solemnidad 
habrán de quedar grabados en nues-
tro recuerdo de modo imperecedero. 
U i l É el solar M Casi 
Una noticia de interés para Ante-
quera es la circulada en los pasados 
días, referente a la construcción de un 
gran edificio en el solar situado en 
calle Infante don Fernando, esquina 
a la de la Stma. Trinidad, en donde 
estuvo el Círculo Recreativo. La no-
ticia, que hemos podido confirmar, es 
la de que la Caja de Ahorros, propie-
taiia última de dicho solar y edificio 
anejo, io ha vendido a la Sociedad 
Anónima «Cros», Hemos tenido oca-
sión de hablar con el apoderado de 
esta entidad industrial en Antcquera, 
nuestro estimado amigo don Joaquín 
Checa Cabrera, y el inspector de 
dicha casa don Ricardo Montanary, 
que ha tomado parte en las gestiones 
de compra de dicho terreno, quienes 
nos confirman el próposiío de la 
«Ctos» al adquirir el solar, que no es 
otro que el de construir un gran edi-
ficio en el que hallarán acomodo los 
almacenes y oficinas de la expresada 
Sociedad, y el resto será destinado sin 
duda a viviendas de alquiler. 
Aunque, naturalmente, aun no se 
ha confecuonado el proyecto, se pue-
de anticipar que el nuevo edificio 
constará de varios pisos y su cons-
trucción será adecuada al lugar que 
va a ocupar, en lo más céntrico de 
una población de la importancia de 
Antequera, 
Dos aspectos o caras tiene para 
nosotros, como antequeranos, esta 
noticia, que brevemente vamos a 
comentar. La primera es de satisfac-
ción, porque uno de los solares más 
extensos, y sin duda el más destaca-
do, de los que produjeron ios incen-
dios de la trágica noche del 19 de 
Julio de 1936, va a desaparecer. En 
lo más céntrico de la calle Infante, 
este extenso solar daña al hermoso 
aspecto de esta calle, y es hora de 
que desaparezca y en su lugar se 
levante un gran edificio moderno 
como merece el sitio y como corres-
ponde a la calle principal de una 
población de la categoría de la nues-
tra; como será, en fin, y sin ninguna 
duda, el que levante la «Cros», Por 
ello, nos alegramos y felicitamos de 
antemano a esta Sociedad y a sus 
representantes. 
La otra cara que para nosotros, 
también como antequeranos y aman-
tes de nuestra patria chica, tiene este 
asunto, es triste y tiene un rictus de 
amarga lamentación y desengaño, 
Y ello es porque el solar del Casino 
desaparece, pero no para ser ocupa-
do con el nuevo edificio que precisa 
esta sociedad de larga historia cultu-
ral y recreativa. Tres cuartos de siglo 
de historia loca!, en la que el Círculo 
Recreativo Antequerano desempeñó 
importante papel, quedaron sepulta-
dos entre ios escombros que un mal 
entendido odio de clases produjera, y 
nuestra ciudad quedó sin edificio 
adecuado para recibir a los foraste-
ros y para celebrar actos culturales 
brillantes y fiestas típicas o elegantes 
como las que el Casino brindara en 
sus salones y patios en fechas me-
morables. 
El solar en que el Casino se alzaba 
va a desaparecer; pero no porqué 
haya habido unos señores altruistas 
y amantes de su tierra que decidieran 
resucitar a aquél. Y esto es lo lamen-
table, porque se aleja la posibilidad 
de que tenga Antequera ese «recibi-
dor» que todas las casas grandes 
ofrecen a sus visitantes y porque si 
algún día nos decidiéramos a tenerlo, 
no se encontrará, de seguro, un sitio 
más céntrico, más a propósito y has-
ta de más tradición que este que se 
pierde ahora para siempre. 
v l s o l m asmsmem* 
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L A S E Ñ O R I T A 
A d e l i n a Ruiz Ortega 
que falleció el día 6 del actual, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
•***• 
Su director espiritual] su desconsolada madre, hermanos, her-
manos políticos, tíos, tíos políticos sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma de la finada. 
as Se iioiaci ÉM i i 
iim% tezói Se Jesís 
¡ARRIBA ANTEQUERA! 
Próximamente seremos testigos de un 
hecho que sorprenderá profunda y gratí-
simamen^e a esta católica ciudad. 
Antequera dará oficialmente, un va-
liente, un sublime acto de gloria recono-
ciendo solemnemente la Realeza Divina 
de Nnesíro Señor Jesucristo. Y en testi-
monio irrecusable de ello, entronizará 
con honra yraajestsd, oficiando el exce-
lentísimo y Rvdmo. señor obispo de esta 
diócesis, en la Casa Consistorial, la 
devota imagen adquirida por la actual 
Gestora y será bendecida la grandiosa 
estatua del Corazón Divino de Jesús en 
el Monumento de la Glorieta, con asis-
tencia oficial y previo el plebiscito elo-
cuente de los hogares antequeranos. 
Renovad en vuestras almas en estos 
días la llama ardiente, la apoteosis de 
amor de su Corazón. No lo olvidéis: el 
hecho culminante en la historia de la 
Iglesia de Antequera será el que se va a 
realizar; pero que lo sea, más que por el 
marco de grandiosidad, por la intensidad 
de fe y por la renovación de amor cuca-
rístico que dicha Entronización provo-
que. Así, pues, mucho más fuego de 
amor en comuniones mucho más frecuen-
tesi.en comuniones cotidianas más nume-
rosas; más, mucho más fuego en inten-
sidad, en viveza de amor en todas vues-
tras comuniones. A eso vino Jesús a la 
tierra, a traer.esa dichosa y divina llama; 
para eso se quedó Cautivo-Rey de los 
Sagrarios; para eso viene triunfante y 
oficialmente aclamado, para incendiar a 
Antequera en los ardores que devoran 
su Divino Corazón. 
Levántate, pues, Antcquera; viste tus 
mejores galas y sal al encuentro de tu 
Rey y Señor, que viene a ratificar solem-
ne y públicamente la donación que te 
hace de su adorable Corazón agradecido 
al trono de gloria que le has levantado. 
E l genio cristiano de nuestra raza, de 
acuerdo con las iluminaciones de nuestra 
fe robusta y sincera, nos hará saborear 
con inefable fruición, los triunfos raara-
D . E . F>. 
LA SEÑORA 
ela ienelios Vázeoez Im 
que falleció el dia 5 del corriente, después 
de recibir los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolado esposo, hijos, her-
manos, hermanos poli.icos, íia, tía poli-
tica, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
villosos, evidentes, inauditos del culto y 
de la devoción al Corazón Divino de 
Jesús, y de su amor en la Sacrosanta 
Eucaristía. E s decir, que en pleno siglo 
de boato y de ostentación, de riqueza y 
de fuerza, de desenfreno y bancarrota 
mundial; en pleno incendio de cólera, de 
soberbia y de odio, triunfa Jesús, el Dios 
de la Eucaristía, y desde el trono de paz 
de su Sagrario, vence, reina, impera en 
la omnipotencia de su Corazón y de su 
amor. E l es el sol que se levanta, ilumi-
nando un mundo en ruinas para edificar 
con ellas en torno de su Tabernáculo, 
una nueva sociedad, amasada con su 
sangre y la de sus mártires. 
Antequera Católica, alégrate, pues el 
Señor quiere que tú seas la lámpara ante 
el altar del Monumento de la Glorieta, en 
desagravio por tantos .pueblos descreí-
dos, renegados. Quiere ser E l , Jesús Sa-
cramentado, tu alma y el amor de tus 
amores. Sube las gradas del altar y acér-
cate a tu Rey Divino que quiere besar tu 
frente en el Comulgatorio ese día y desde 
ahí podrás decirle en toda verdad: Cora-
zón Santo, Antequera es tuya. 
F I N C A S R U S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
La Procesión de nuestra 
señora del Rosario 
Esta tarde a las seis y de la iglesia de 
Santo Domingo, hará su salida procesio-
nal, la Pontificia y Real Archicofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario, una de las más 
antiguas Cofradías antequeranas y que 
desde hace más de medio siglo no reco-
rre procesionalmente las calles de nues-
tra ciudad. En aquellos tiempos, por for-
tuna lejanos, en que las epidemias del 
cólera invadían nuestra población, azo-
tándola grandemente, esta Hermandad 
gozó de una preponderancia grande, por 
ponerse todas las'familias bajo el ampa-
ro de esta Santísima Virgen, llegando de 
esta manera a conseguir ser la de más 
rancio abolengo de aquellas épocas. 
En los tiempos actuales, esta Cofra-
día,—como algunas otras de la locali-
dad—llevaba una vida bastante lánguida, 
pero reorganizada su Junta Directiva en 
«1 pasado mes de Septiembre, bien pron-
to hemos empezado a notar sus efectos, 
como son la magnífica exposición de 
mantos y ricas alhajas, que días atrás 
contemplamos, y el desfile procesional 
que esta tarde admiraremos, sin que sus 
mie.nbros hayan sentido desmayos, 
ante los miles de obstáculos y dificulta-
des, que han tenido que allanar. 
E l itinerario a seguir por esta proce-
sión, ha querido su Directiva sea el mis-
mo de los tiempos pasados, con ligeras 
modificaciones aconsejables por la época 
actual en que vivimos, siendo, por tanto, 
las calles d-el Viento, Rodrigo de Narváez, 
Peñuelas, Ovelar y Cid, Infante D. Fer-
nando, Cantareros, Luccna, plaza de 
San Sebastián, cuesta de Santo Domingo 
y entrada en su templo, y el orden que 
llevará el desfile procesional será el si-
guiente: Banda de cornetas y tambores 
de las Organizaciones Juveniles, guión 
de la Hermandad, coro de voces del Co-
legio de Padres Carmelitas, con su direc-
tor reverendo padre Bernardo Martínez 
Grande, devotos y devotas de nuestra 
Santísima Virgen, paso procesional de la 
misma, con su magnífico templete de 
plata y luciendo la imagen uno de los más 
lujosos mantos de su valiosísima colec-
ción. Sus andas serán llevadas por vein-
te y cuatro jóvenes de la localidad, diri-
gidos por el hermano mayor de insignia, 
don Francisco Gálvez Cuadra. Detrás 
marchará la presidencia oficial, con las 
autoridades y demás invitados, y, final-
mente, la Banda Municipal de música. 
Antes de la salida procesional, que 
como ya decimos será a las seis en punto 
de la tarde, tendrá lugar desde la casa de 
su mayordomo don Salvador Miranda 
González, sita en la avenida del General 
Várela, y por la calle Infante D. Fernan-
do, un desfile de la Hermandad hasta la 
iglesia de Santo Domingo, y en el cuerpo 
procesional también lucirán algunos de 
los vistosos faroles de esta Hermandad. 
S Í C i r R A l i GRAMOLAS 
de maleta, usadas. Ofertas rápidas. 
Razón: en esta Administración. 
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Día ¡IHnii ñ Aipra 
Al objeto de comb'd-fir eficazmente la 
epidemia cíe viruela que se está propagan-
do con caracteres alarmantes, y graves 
por comenzar a darse, casos de defunción 
a consecuencia de lá misma, por orden 
efe las Autoridades sanitarias provincia-
les se ha señalado el próximo DOMINGO 
DÍA 13 para verificar la vacunación obli-
gátoriar a Lpdo el vecindario de An-
teguer-a'. , 
En el expresado día y clesde las DIEZ 
DE LA MAÑANA, funcionarán para ello* 
bajo la vigilancia directa del Sr. Inspector 
Provincial de, Sanidad y otras autori-
dades médicas, equipos de vacunación, ' 
en ios siguientes locales: 
Cuartel de la Guardia Civil . ' . 
Hospital ds? San Juan áz Dios, 
r u á r t e í ae'Falange. 
Sacristía Iglesia de San Sebast ián. 
Sacrisíía-iglesia de San Miguel. 
Colegio de las Huérfanas. . 
Ermita Espíritu Santo 
Escuela Calle del Rastró. 
Portería Iglesia de Jesús. 
Iglesia Santa María. 
«Hymasa» Henchi'dero. 
Plaza Guerrero Muñoz (antiguo Cuartel). 
Portería Iglesia del, Cafnren. 
^Instituto. 
Sacristía Santiago, 
Portería San Pedro. 
Cyurtei Flechas (Calle Botica). 
Portería San Francisco. 
Estación Ferrocarril. ' 
Portería Iglesia Trinidad. 
'Sátt Isidro'. , ' 
Auxilio Social (Cantareros). 
Casa Plaza San Bartolomé. 
Casa calle Hornos. 
Casa calle Alta. 
'Azucarera Antequerana. 
J^ÍQliíjode;!'Duende. . 
1 Caser ía Verónica. 
Poríería Iglesia d« Madr» de Dios. 
Gota de Leche (Asilo de la Inmaculada). 
Portal R ^ i f f i f ^ ; * : / * ' ¿ ' " ^ \ , 
Tpjdas y cada una dé las familias de 
Antequera, deben acudir sin excepción al 
puesto de vacunación que Ies resulte 
fnás ;cómotió, ténisndó>n cuenta que la 
personación .en el ceníro será de la fa-
milia completa', coii hijop, criados y cuan-
tos la integren, para que :cada persona 
. «jíeda ser provista del volantc.-.ceríificado. 
de vact!nació>n; y previniéndose que este 
•certificado constituye document-o indis-
pensable para obtener la cartilla de ra-
cionanjiento, el c^ri^et de beneficencia, la 
provisión de tabaco, expedición de.salvo-
conductos, etc. etc., sin perjuicio, además, 
de las sanciones que se impongan y me-
didas que se adopíen contra los no vacu-
nados, como sanitmiamente peligrosos; 
estas medidas serán extremadamente r i -
gurosas y aplicadas por el Excmo. señor 
Gobernador Civil a - íos caberas (te fami-
lia en cuyo domicilio se un caso d^, 
viruela que sea seguido de defunción, , 
por incumplimiento de estas irisíruccio-
nes, en cuyo'caso le será exigida, perso-
nalmentc, la total responsabilidad. 
SÍ: hace saber, por último, que todo' el 
servicio, incluso la expedición del ccjtifi--
cado, sFfá completamente gratuito" y qu«, 
en el respectivo centro de vacunación y 
en el acto.de verificarla, recibirá cada fa-
milia las instrucciones oportunas sobre 
control o comprobación de sus re-
sultados. 
No sólo la fuerza de la Guardia Civil, 
Agentes armados. Organismos de Falan-
ge y Cuerpo Médico' y Auxiliar habrán, 
de cooperar al mejor cumplimiento de 
este servicio, sino que por razón de su 
trascendencia, y 110 ya por la necesidad 
de combatir una lacra social de incultu-
ra, sino de conjurar un peligro tan grave 
que ya está ocasionando mortandad, esta 
Alcaldía recaba la cooperación civil de 
todo el vecindario. 
Antequera 11 de Octubre de 1940. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
A N D O 
Don Manuel 
Zona de F. 
gado del 
Civil. , 
Navarrete Ganancias, Jefe de' 
E. T. y de las J. O. N. S. y Dek-
Excelcntísimo Sr. Gobernador 
E L P R E C I O O V E L A R 
1 El jueves 3 del corriente, a las siete de la 
tarde, tuvo lugar en el salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
señor alcalde y Consejo Local, el reparto del 
Premio Qvelar. Acudijeron los alumnos, pre-
miados con sus respectivos profesores y una 
coBúisión de niños de las diversas escuelas. 
El .señar Negrillo, en ftombre de) Consejo 
Local, felicitó a los premiados y tuvo palabras 
de aliento para los demás alumnos, esíimu-
lándoios a seguir el misnio camino de aplica-
ción al estudio. 
Seguidamente se entregaron los premios, 
consistentes en,125 pesetas en metálico y un 
artístico diploma, sienáb ¡os favórec/Jos los 
süguicntét escoiares: 
Rafael Rodríguez.'Lebrón, alumno de la 
graduada «üeóa Motta ; Alfonso Vivas Pavón, 
de la Preparatoria del Instituto; y Rafael Jimé-
nez Pérez, de la graduad i «Romero Robiedo», 
por el año 1936; yJuan Escobar Beníttz, de la 
graduada •'León Motta»; Anteñio Garrido 
Martínez, de la de Luna Pérez»,'y 'Antonio 
González Ramos, de la unitaria n.0 1, que ga-
naron los correspondientes al año 1939, 
Smpni lire lirier íMMn 
Suma aíikcior piáis. 160.— 
Friiicisco Rui? Burgos 10.— 
Ofemente López Crespo i 25.— 
Ramón Soizanb Santolalfa 25.— 
Antonio jiméntz Carrióri 30.— 
Total ptas. 250.-
T A S 
1 'Pór desconocerse el domicilio del mozo del 
aiistarniento de Sevilla, Salvador Moriiíaí'Gó-
mez, perteaecicnte al reemplazo de 1933. se fe 
ícita pof medio de, la pre&ente a fin de que 
comparezca en el^  Negociacio de Quintas de 
este líxcmo. Ayuntamiento. Hago saber: .Que con el fin de resoíver:el paro obrero agrícola existíníe, ordeno a los 
señores empresarios deL expresado gremio, 
presenten en la Oficina local de Colocad J¡I 
Obrera de esta ciudad, en el plazo de GINCO 
días hábiles a partir de I4 fecha del presente,- | El. Patronato de ,1a «Fundación Ele-
declaración jurada de ios obreros vecinos de na qc Arco, viuda de Ovel§r» anuncia a 
esta localidad q - • 
liéndoies a 
de utilizar el 50 por ciento cómó'rmfíjme |e 
D O S B£:CAS A C Q n C ú ñ B O 
ue fengan.a su serviüo, advir-' concurso, por hallarse vacantes,,,. Jos 
dichós empreñarías la .obj^acióti becas aplicadas al B/achillarato, a las que 
obreros, naturales y vecinos de este término 
finmlcipat 
Aatecmcra Í 1 3 d^Octebre-de iv..). 
M . Is A V A R R ET 5' G A N A N 
Sanatorio tíe os Remedios 
ir. Jliífleiliii 
1 ¡RUGÍA GENERAL 
1 [9 - ASíS 
n 
pueden aspirar ips aJuapp§c{i,e| l1nstituío 
«Pedro Espinosa» natu'r^l^s des^jateque-
ra que vayan a comenzar el sexto curso 
y en los que concurran las condiciones de 
pobreza o pobreza relativa, buena con-
• ducta y .Rapacidad para el estudio. 
Los solicitantes deben dirigirse f al 
señor presidente dei Patronato, don José 
García Berdoy,y presentar su^ peticiones 
esc r i tp^Useñof ; secretario deja. Fun.da-
? en cLijistituto 
i,5ma, calle Ra-
será hasta el 16 deí 'cpn iení^inclusive. 
ción, don Nemesio Sabugo, 
o en^el dótñidlio de ra m s 
TALLER DE 
ELOY GARCIA GALLARDO 
tl336Ti M f ^ l Láoicias grabadas y de relieve, de Í O O S 
^ V r fai|£^W clases - lumbas - Cruces y ívlau^o 
, Tebleros para ijtuelples - - T r a b a j o s ü e 
co i s t r u ü c i ó r t - Fregadero© 
QL SOL OBANTEIÍUSM 
B A M C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos con garant ía hipotecaria a los propietarios de fincas.rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—¡Plazos de 5 a 50 
años .—Ubres del impuesto de Utilidades.— Actividad y reserva. 
f V l I C S U S I L . A P U O E L . O R T I Z X A L - L . Ó 
% 'f%Tf,_ S O R R E P O R D E COMBRetO. S O L E B í f t D O ' 
M Á L A G A 
Especería, 17 
Teléfono 2811 
y-ai^ e informes en esta localidad dirigirse al representante del scfíór Ortiz Tallo, 
don ]QSÍ León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequerá. 
n o t i c i a s y m m s 
El pasado miércoles y en la iglesia de 
Jesús, ante ,ei altar de Nira. Sra. de! Soco-
rro, preciosíi mente adornado,tuvo lugar 
la ceremonia nupcial de la señorita Mag-
dalena Palma Alvarez y don José Hf-rrera 
Rosales, gestor de este Ayuntamiento. 
Asistió selecta concurrencia de invitados. 
Dió la bendición a la niíéwa pareja, el 
pár roco de San Pedro, don Clemente 
Blázqucz, y fueron padrinos don Antonio 1 
Palma Salguero, padre de la desposada, 
y doña María de los Angeles Herrera, dé 
Arjona, hermana del contrayente. 
Testigos, por parte del novio, fueron 
don José y don Serafín Rosales Salguero, 
don Luis Moreno Pareja-Obregon y don 
José Gallardo Pozo; y por la de la novia, 
don ¡osé G?rcía-Bcrddy Carrera, don 
Alfonso Pahua Blázquez, don Rafael Pé-
rez Eci'ja y don Antonio Palma Alvarez. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente, y la nueva, pareja marchó 
de viaje a Sevilla, Madrid, Zaragoza, Va-
lencia y ottas capitales. 
Reciban los nuevos esposos ¡nuestra 
más cordial felicitación. • * 
En Málaga se verificó el pasado do-
mingo el enlace matrimonial de la señori-
ta Trini Bernal Barrutia con nuestro esti-
mado amigo don Rafael de la Linde G ó -
mez; El acto tuvo lugar en la iglesia de 
los Santos Mártires, siendo padrinos don 
José de la Linde Gómez, hermano del 
novio, y doña María Bérnal , l ía de la Jes-
posada. 
Como testigos actuaron don Francisco 
Ruiz Burgos, don Manuel Cabrera Espi-
nosa, don Antonio Gálvez Cuadra, don 
Antonio Castilla Perea y otros señores. 
La nueva pareja marchó a Córdoba, 
Madrid y otras capitales. Le deseamos 
muchas felicidades. 
V DE VIAJE 
De Málaga, después de terminarla ca-
rrera de perito mercantil con brillaníes 
notas, ha regresado nuestro estimado 
amigo don Francisco Cuadra Bellido. 
Le felicitamos por el éxito de sus estudios. 
"TRASLADO DE DOMICILIO 
Doña Luisa Fernández Arjona, matro-
na de la Beneficencia Municipal, ha tras-
ladado su domicilio a calle Ovelar y 
Cid, 20. 
R A D I O 
Plaza dé 5=m Rartolomé, 8 -7- AMTEQURRA 
O E : " E L . c;A.r»JAu.* 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
BAUTIZO DE UNA NJÑA 
j Ayer y en la iglesia parroquial de San Pe-
dro se efectuó ei bautizo de ana niña de siete 
años, que patrocinó te Sección Femenina de 
Falange, siendo apadrinada la pequeña por la 
camarada Teresa, Gutiérrez y ei delegado dc 
Anxilio Sociaí don Carlos Blázquez. 
LETRAS DE LUTO 
Vicíima de'delicada doleiíüa ha dejado de 
existir la hrforrtmada señorita Adelina Ruiz 
Ortega. La conducción del cadáver-al'cemen-
1 terio sé'efectuó en a roañena deí lunes, con 
numeroso acompañamiento. 
. Descanse V.R p?4, y reciban su madre, herma-
nos y demás familia nuestro sentido pésame. 
—También el mismo día se verificó él sepe-
lio de doña Remedies Vázquez Lópezv esposa 
del industrial don. Jacinto García Pedraza, fa-
llecida de repentina enfermedad. 
En paz' deseanse, y reciban su esposo, hijos, 
hermanos y demás ^deudos la expresión pe 
miesíro sentimiento 
— E;! ia, madrugada dé ayer dejó de exigir 
el anticuo industria! de ésta, don Ant:>nio 
Torres -Mola, cuyo entierro se verificó psi la 
t: rde- Desear se en paz, y rogamos una ora-
ción por su al m 3 . 
FARMACIAS DE GUARDIA „ 
Hoy estarán abiertas las de los señores 
GálV^z y Cortés. 
DE-PRISIONES 
' Ha Sido aso-ndido dentro de la carrera al 
cargo de jefe, el que lo era interinamente <!e 
eSta Prisió.i, dori!José Fuensalidí. 
A la misma Prisión ha sido destinado el 
oficial del Cuerpo, don Enrique Bellido Bo-
rrego. Enhorabuena a ambos. 
Picosil Facía 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
> • .^ 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARÁ.Teléfono 36. 
PLUMAS ESTIfOQRÁflCAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clast de reparaciones. Mcrecillas, 72. 
"SE ALQUILAN SALAS BAJAS 
propia^ para ^lespacho, oficina;© esta-
blecimiento. Ráz'ón: Cantareros 38. 
LA IGLESIA DE SAMA MARÍA 
Por el señor García Berdoy (don José), que 
acaba dé regresar de Madrid, tenemos una 
• noticia que nos interesa como antequeranos, 
y es que el director genera! de Bellas Artes ha 
prestado buenti acogitía a la „ solicitud de! 
Ayuntamiento de Antequera para que sea 
restaurado ei iateresante monumento histórico 
de Santa Matiff la Mayor; espcrando.el presu-
puesto de 
necesaria. 
eparación para l'brar la cantidad 
eche IfiC aora 
Lk PATRONA DE LOS ABOBADOS 
£l día lo, festividad de Santa Teresa de 
Jesús, celebrará el Lustre Colcgio.dc Aboga-
das función religiosa en honor de su Patrona, 
en ia iglesia de las Descalzas. 
La misa sok-rane será a las nueve y en elia 
predienrá ei eiocuente orador sagrado R. Pa-
dre Bernardo Martínez, carinelita calzado. 
PÉRDIDA 
I 'de una sortija^ de caballero, con iniciales 
II A. LL., d¿sde calíc Aguardenteros baste la es-tación. ;Se gratificara entregándola en Es-tepajSS. . 
FALTA LE ESPACIO 
Por - tal motivo queda aplazada ¡a publica-
ción del segundo articuló' sobíe Viviendas 
Protegidas, y tenemos qué-retira P una porción 
de originales y rjoticias. 
f, Greprlo Mi OeieÉ 
, ESPECIALISTA EN 
Enfermedades de los Ojos 
Consulta: de 10'a 1 y dé 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,r6 
ACTO SIMPÁTICO 
ÍS las nueve y inedia^ una misa en ia que reci-
birán la Sagrada Comunión por prirtieia vez 
un centenar de niños prcp<iiados por camara-
das de dicha Sección y equipados de ropa y 
calzado por Auxilio Social, hajo ta dirección 
de las falangisüis de ésta. 
Después def acto, los pequeños serán obse-
quiados con un desayuno y más tarde con una 
comida en él campo. 
FUNCIÓN A LA VIRGEN DEL PILAR 
En la mañana de ayer y corresponUieddo a 
invitación de los señores capitán déla Guardia 
Civil ,y jefes de Correos y Telégrafos, asisti-
mas a solemne función que en honor.de la 
Patrona de los respectivos Cuerpos,. Ntra, 
Sra. del Pilar, tuvo iugar en ia iglesia de Ca-
puchina. Esta estuvo totalmente ocupada de 
fieles y en especial el personal de Correos y 
Telégrafos y guardias civilesfrancos de servi-
cio, una sección de los'cuales, en traje de 
gata, dió guardia de honor al a'tar mayor, en 
el que aparecía la Santísima Virgen adornada 
con la bandera nacional. En fa santa misa ofi-
ció el R. P. Andrés de Málaga y el superior 
del convento, R, P. Claudio de Trigueros, pro-
nuflció elocuente panegírico. 
Presidieron Ujs autoridades y asistieron 
bastantes invitados. 
MUCHACHO COGIDO POR EL TREN 
El domingo anteríor'ingresó en el Hospital 
de esía -ciudad el muchacho de 14 años José 
Vegas ^ánchez, pcocedente de Fuente-Piedra, 
e.u cuya estación férrea fué cogido por un 
tre». de» Aercaada, que le seccionó la pierna 
.-izquieida. ****** . r.-. - i , . ^ 
El juez niui.icipal de didio gueblo, don José 
Panlagua, instruye-las dilisencias.de vigor, 
que traslado al Juzgado de partido. 
P A G I N A D E P O R T I V A 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director de E L SOL DE ANTEQUEHÍ. 
Antequera. 
Muy distinguido señor nuestro: La Real 
Balompédica Uñense, entidan deportiva de 
La Línea de la Concepción y que, durante 
•einte años de ininterrumpida vida futbolísti-
ca ha venido laborando con su mejor empeño 
y sacrificio en la grata tarea del deporte, se 
acerca hoy a las columnas de su digno diario, 
por virtud de la noble acogida que esperamos 
nos dispense, para dejar bien patentizado un 
sentido homenaje de gratitud y de admiración 
que eleva con profunda veneración al Club 
deportivo Amequerano, y también al pueblo 
de Antequera. 
La Real Balompédica Linensc, como ya es 
sabido, contendió el pasado domingo 6 del 
5T¡es en curso, con el Club Deportivo Anteque-
raiio, en esa ciudad de Antequera, y por el 
campeonato regional de primera categoría. 
Como es natural, en la lid, franca y noble, 
hubo un vencido. Y éste fué el Club de Ank-
quera. Pero nosotros, los que formamos el 
Club querido, ¡os que constituirnos este pue-
blo de La Línea, noble y laborioso siempre, no 
somos los vencedores, no queremos serlo. Y 
no queremos serlo, porque los, vencedores 
fueron los nobles hijos de Antequera, ciudad 
hidalga y virtuosa, que quiso desde el primer 
momento de nuestra visita, prestarnos todas 
sus deferencias y amabilidades, con lo cual es 
indudable que se hace la mejor patria chics y 
se procede de la mejor manera a la siembra 
de las virtudes de nuestro suelo y a que el 
deporte sea un claro exponente de la cultura 
y dignificación de un pueblo que, como el 
de Antequera, se cimenta en bases sólidas y 
esplendentes para poder ostentar con orgullo ' 
los bellos dictados de HIDALGA, NO iLE Y 
VIRTUOSA. 
Nosotros y con nosotros La Linea de la 
Concepción, nos complacemos en hacer públi-
co testimonio «le homenaje de admiración y 
cariño al Club Deportivo Aníequerano y al 
noble pueblo de Antequera, por cuanto que, 
con su caballerosidad y noble gesto ha puesto 
en evidencia una vez más la brillante historia 
de su vida de noble ciudadanía, que la hace, 
como siem )re, digna de nuestro más rendido 
y fervoroso homenaje de veneración y de 
respeto. 
Muy reconocidos a la deferencia que quiera 
guardarnos, nos ofrecemos atentamente de 
usted s'í. ss. q. e. s. m. 
Por la Real Balompédica Linense, 
El Presidente, PEDRO COBO. 
El Secretario, JOSÉ PADILLA. 
EicaKi Geralis Ortep 
mmm n mm 
Exmaírona del Hospital Civil de 
Málaga, 
MERECILLAS, 43 TELF.0 73 
e r a r í a 
'tirajes para la construcción, tornillería, 
n^tas ntrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
^ A N T E , 64 y ©6 - T E L E F O N O 36a 
Ha terminado el domingo anterior lo que 
bien podríamos llamar nuestra «semana trá-
gica». Durante ella hemos probado las hieles 
de una derrota tras otra en nuestra propia 
casa, ya que ni siquiera el empate frente al 
Balompédico puede satisfacernos. Triste ba-
lance e ingrata compensación a los desvelos, 
sacnficio-. y ^desprendinmníos de que han 
hecho alarde aficionados, socios y directivos 
de nuestro titular. 
Y si buscamos la génesis de estos fracasos 
encontraremos tantos factores, tantos motivos 
que concurren a explicarlos, que no sería ra-
zonable achacar esas derrotas sólo a la apatía 
o ineficacia de algunos de nuestros jugadores. 
Tal vez sea ese el motivo fundamental, y así 
será cuando unánimemente la afición pedia su 
licénciamiento. Estos deseos han sido cumpli-
dos, no con tanta amplitud como algunos exi-
gían, pero si en número suficiente para dar 
ejemplo de energía que sirva de estímulo a 
los restantes y a los futuros jugadores de 
nuestro Club. Mas ese motivo fundamental no 
era único. Ya que el hecho se ha consumado y 
mis palabcas no pueden, por tanto, interpre-
tarse como disculpa de esos muchachos, yo 
afirmo y mantengo que la precipitación 'con 
que se ha proyectado y desarrollado esta pri-
mera fase del campeonato de primera catego-
ría con la consiguiente falta de tiempo para 
acoplar y entrenar al equipo, la escasez de ju-
gadores cuando se pudo pensar en adquirirlos 
porque el tiempo apremiaba, y la situación 
económica lo permitía, esa misma situación 
económica bastante deficiente «semanas antes 
de dar comienzo al torneo, dificultades sin 
cuento, y en fin, la desgracia que se empeñó 
en acompañarnos como todos hemos podido 
apreciar en los tres partidas presenciados; 
todas esas circunstancias y otras más, han 
Influido también notablemente en esa desdi-
chada actuación. 
Nuestras aspiraciones en este campeonato 
han desaparecido; pero hemos aprendido tanto 
y estamos ya tan experimentados para otros 
que habrán de sucederse en esta misma tem 
porada oficial, que algún día quizás nos ale-
graremos de estas primeras contrariedades 
sufridas en nuestra juventud deportiva, porque 
ellas nos preparan para cuando lleguemos a 
la m durez estar en condiciones de emprender 
otras o iguales empresas con el temple y sere-
nidad que nacen de la experiencia. 
A! hacer balance de nuestra actuación ofi-
cial hasta el día, más concretamente durante 
esa semana que he llamado trágica, en medio 
de las tristezas y desilusiones sufridas, una 
sola satisfacción he experimentado, tan agra-
dable y bienhechora que con frecuencia me 
hacen olvidar aquéllas. Me refiero al compor-
tamiento de nuestro publico, masa heterogé-
nea de socios del C. D., aficionados, curiosos 
y has'a indiferentes, todos a una, en expresión 
fiel de lo que es nobleza, supieron sobrepo-
nerse a su disgusto, para ofrecer a nuestros 
visitantes una . muestra de su hidalguía, mien-
tras sobrados de razón y haciendo justicia 
sana, tributaba a sus jugadores una formida-
ble y espontánea pita, la más significativj 
muestra de su repulsa y censura. 
Esa conducta es conocida en La Línea y 
n . e i i c n de castio 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Go&snita: da 11 a I y de 8 a 5 tarde 
Infante D. Fernando, 152 
será conocida en otras muchas partes. Allí 
donde se hable de Antequera deportiva podrá 
menospreciarse nuestra potencia futbolística, 
podrán decir mal de nuestro once; pero en 
cambio de su afición sólo podrán oirse alaban-
zas. Como decía en mi crónica anterior, lo 
que nuestros jugadores pierden en el terreno 
de juego, nosotros lo iremos ganando en el 
terreno de la caballerosidad deportiva. Siga-
mos por ese buen camino, sembrando la me-
jor semilla. Días llegarán para recoger ópi-
raos frutos. Y cuando terminen las luchas del 
campeonato podremos decir con la frente alta 
como aquel rey francés cuando prisionero es-
cribía a sus deudos: «TODO SE HA PERDI-
DO, MENOS EL HONOR». 
PENALTY. 
Campeonato primara categoría 
regicmih xmcwi grupo 
Resultados de los encuentros celebrados el 
día 6 del actual: 
Balompédico Norte de La Línea 
Ecija Balompié 
Club Deportivo Antequerano • 
Real Balompédica Linense 
CLASIFICACIÓN 
C L U B S J. G. P. E. F. C. P. 
Real Balompédica. 
Ecija Balompié, . 
Balomcédico Norte 
C. D. Antequerano 
4 4 0 0 12 2 8 
4 1 1 2 6 6 4 
4 0 2 2 6 9 2 
4 1 3 0 3 10 2 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
C S R A Í M E : X R 0 3 Í C i Ó r S I 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad Srund, 11 entresuelo - MSLAGU 
Para encargos en Antequera, infórmese en esta 
Redacción. 
I n s t i t u t o Madonal U fm\%im 
AGENCIA D E A N T E Q U E R A 
ñ LOS SRES. PATRONOS 
Se les recuerda que mañana limes es-el últi-
mo día de cobranza sin recargo de demora 
de la cuota del mes de Septiembre. 
3 c J kcj :C3 j cá i o cá e V csj :£ 
La Delegación provincial, en oficio fecha 7 
del actual, dice a esta Agencia lo siguiente: 
"Al bjeto de evitar la gran cantidad de pe-
ticiones de Subsidio de Vejez injustificadas que 
tiene.i diaria e trada en esta D legación, per-
turbando con ello la normal función adminis-
trativa que k está confiada, sírvase no dar 
curso a petición alguna que corresponda a 
obreros que no hayan estado afiliados en el 
extinguido régimen de Retiro Obrero. 
El plazo para presentarla los que no goza-
ban de esta condición, finó definitivamente el 
31 de Diciembre del pasado año. 
Al mismo tiempo he de exponerle que la 
orden de 3 de Julio, en su alcance de dar faci-
lidades, admitiendo pruebas testificales de 
haber sido trabajador, se refiere única y exclu-
sivamente a los que presenta, on su documen-
tación con anterioridad al 31 de Diciembre." 
La anterior orden viene a confirmar cuanto 
esta age icia tiene expuesto en anteriores acla-
raciones publicadas en este mismo periedico. 
BSgtM 8.» 
EM T I P O S E C O , una verdadera «Crema de Anís» 
Efi T I F O D U L C E , el más exquisito de los l icores 
EN S U S D O S E S T I L O S , U N L E G Í T I M O 0 R 6 U L L 0 D E L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Edicto sob re aguas 
Don Diego López Priego, Alcalde Presidente 
de la Comisión Gestora del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que para el mejor funciona-
miento del servicio municipal de aguas, es 
absolutameníe necesario que por loá abona-
dos se proceda aja reparación de grifos, flota-
dores y demás deficiencias que no sólo cons-
tituyen un desperdicio de agua potable, sino 
que al restarle presión a las tuberías hacen 
que aquélla no llegue a puntos más altos de 
la población, con evidente perjuicio para los 
vecinos de dichos lugares, así como también 
es necesaria la reparación de contadores 
averiados. 
Para ello, se concede un plazo de treinta 
días, a partir de esta ffeha, con el fin de que 
los interesados procedan a reparar las defi-
ciencias de sus respectivas instalaciones, ad-
virtiéndosc que transcurrido dicho término se 
procederá a efectuar visitas de inspección y a 
suprimir el servició a los que no lo hayan 
efectuado o tengan alguna forma abusiva en 
el suministro. 
Lo que se hace público para general ceno-
cimiento, 
Áníequera 13 de Octubre de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
« S H A. r\5 H A l » 
Una gran película nos proporciona hoy el 
Cine Torcal, una producción Paramount, ha-
blada en español,interpretada por la beliisima 
Loretta Young y los grandes asiros de la pan-
talla Charles Boyer y el genial Warner Oland 
que tantas veces hemos visto en la caracteri-
zación! de Charlie Chan. 
Se titula dicha película '«Shanghai» la que 
nos muesfra la tragedia de las razas a través 
de una dramática historia de amor. Aun en !a 
cosmopolita ciudad de Shanghai, calificada 
mil veces de población occidental en un orien-
tal imperio, no pueden dos enamorados olvi-
dar la ley eterna según la cual Oriente y Oc-
cidente son enemigos irreconciliables. Un dra-
ma intenso en el ambiente de la misteriosa 
ciudad china donde aguardan al viajero las 
más extrañas aventuras. 
No dudamos que con esta película el Cine 
Torcal se vea abarrotado de público como en 
los anteriores estrenos —GOG. 
íesneoitteto 
Encárgue'os en El Siglo XX o Laguna, 8 
A V I S O 
De acuerdo con lo que dispone la Orden del 
Ministerio de Agricultura fecha 9 de Agosto 
de 1940, publicada en - l «Boletín iOficial» dd 
listado del 17, se invita a los agricultores 
para que puedan solicitar plantaciones de 
Tahaco para la campaña 1941-42. 
Los precios por kilo de hojas secas serán 
para la provincia de Málaga los siguientes: 
S E C A N O 
R E G A D í O. 
5.50 ptss. 
4.50 * 
3.0U » 
5.00 pías. 
4.00 » 
2.75 » 
Las instancias han de dirigirse al limo, se-
ñor Presidente de la Comisión Central para 
el Cultivo del Tabaco (Director General de 
Agricultura) y los impresos y cuantos antece-
dentes s? deseen pueden adquirirse en la Sub-
inspección de la 1.a Zona de Andalucía insta-
lada en el Centro de Fermentación de Málaga 
(Barrio Huelin). 
C A S T E L L A A 
Infante, 59 y Qvsisr g gid, 2 - Telsfoüo 362 
Acaba de recibirse: Melocotón al natural, 
?n latas de medio kilo y de un kilo; Mer-
meladas surtidas; Espár ragos ; Anchoas 
de Albo, y Mantequilla fina marca 
«Trineo», en latas de dos kilos. 
O C U l - l í S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Inítituto 
de Higiene. 
Lados, 3, 1° u Teléfono 3873 
rvi A i_ / \ G A 
J O M O O í i £ A S ^ l A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA . 
NACIMIENTOS 
José Pozo Ruiz, Ricardo González Morón, 
Francisco García García, Antonio Fernández 
Téllez, Carmen Villalón Martínez, José \ . Tor-
tosa Pérez, Antonio Muñoz Galán.Manuel Mar-
tínez Alvarez, Josefa Aviles García, Juan Palo-
mo Jiménez, Carmen Bermúdez Fernández, 
José Martín Hinojo; a, Fernando J. Bclloso 
Fernández, Matilde Galán Pozo, Antonio Gue-
rrero García, Ramón Luqúe Aranda. 
Varones, 11.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Teresa Alvarez Benííez, 69 años; Francisco 
Arjcna Lanzas, 53 años; Juan Arévalo Arroyo, 
40 años; Justa Acedo Rojas, 6 meses; Manuel 
Rosas Ríos, 5 meses; Carmen Jiménez Moren-
te, 21 meses; Adelina Ruiz Ortega, 47 años; 
Socorro Martín García, 22 años; Remedios 
Vázquez Lóp z, 37 años; Joaquín Seguí Falcón, 
63 años;- Antonio Ternero Jiménez, 45 años; 
Rosa Cuadrado Jaime, 4 años; Antonio Pérez 
Alvarez, 67 años; José Ruiz Sánchez, 7 meses; 
Francisco Trillo García, 7 meses; Tomás Es-
trada Sánchez, 71 años. 
Varones, 9.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones . . . . . 16 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Manuel Pelayo Jiménez, con Ana Jiménez 
Merino.—Francisco Martin Molina, con Anto-
nia Castillo Méndez.—Antonio Clavijo Rubio, 
con Valvanera García Nareo.—José Herrera 
Rosales, con Magdalena Palma Alvarez. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
TelétfOí-io 3 2 S <• A CMTEQ U E R A 
: :\ . . . . : ; 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A " Gorda « LUCENA 
AGEN TE 'EN ANTEQUEfiA; CRISTÓBAL ÁVILA - H E R E C I L L A S J 
